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主論文    
New method for in-office secondary voice prosthesis insertion under local anesthesia 



















学 位 論 文 要 旨 
 
New method for in-office secondary voice prosthesis insertion under local anesthesia 






















































 Fukuhara Methodは、今後のボイスプロステーゼの二期的挿入法として勧められる。 
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